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ABSTRAK 
 
Fahrunnisak, Herlina. 2014. Analisis kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VII 
dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi Garis dan Sudut di MTsN 
Tunggangri. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, Program Strata Satu IAIN Tulungagung yang dibimbing 
oleh Ummu Sholihah, M.Si. 
 
Kata Kunci: Kemampuan, berpikir kritis, garis dan sudut. 
 
Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang 
digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil 
keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. 
Pada dasarnya setiap siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, namun 
kemampuan ini terkadang tidak berkembang dengan baik, yang mengakibatkan 
perbedaan kemampuan pada setiap siswa. Selain itu, pada era globalisasi ini 
berpikir kritis sudah menjadi tuntutan zaman, hal ini memunculkan rasa ingin tahu 
peneliti terkait kemampuan berpikir kritis siswa di MTsN Tunggangri. 
Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kemampuan memberikan 
penjelasan sederhana pada siswa kelas VII dalam menyelesaikan soal matematika 
materi garis dan sudut di MTsN Tunggangri? (2) Bagaimanakah kemampuan 
memberikan penjelasan lanjut pada siswa kelas VII dalam menyelesaikan soal 
matematika materi garis dan sudut di MTsN Tunggangri? (3) Bagaimanakah 
kemampuan mengatur strategi dan taktik pada siswa kelas VII dalam 
menyelesaikan soal matematika materi garis dan sudut di MTsN Tunggangri? (4) 
Bagaimanakah kemampuan menyimpulkan dan mengevaluasi pada siswa kelas 
VII dalam menyelesaikan soal matematika materi garis dan sudut di MTsN 
Tunggangri? 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII-B MTsN 
Tunggangri sebanyak 41 siswa. Prosedur pengumpulan data terdiri metode 
observasi, metode tes, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Kriteria 
tingkat  kemampuan berpikir kritis yaitu kemampuan berpikir kritis sangat rendah, 
rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima aspek yang diteliti, yaitu: 
(1) Kemampuan memberikan penjelasan sederhana, pada aspek ini sebagian besar 
siswa sudah mampu menganalisis pertanyaan dan memfokuskan pertanyaan. (2) 
Kemampuan memberikan penjelasan lanjut, pada aspek ini masih banyak siswa 
yang belum mampu menganalisis asumsi. (3) Keterampilan mengatur strategi dan 
taktik, pada aspek ini siswa sudah mampu menentukan solusi serta menuliskan 
jawaban dari permasalahan dalam soal meskipun masih ada beberapa siswa yang 
kurang memahami teknik penulisan yang benar. Selain itu juga masih ada yang 
kurang teliti dalam menghitung. (4) Keterampilan menyimpulkan dan 
mengevaluasi, pada aspek ini masih banyak siswa yang belum menuliskan 
kesimpulan dari jawaban mereka. Selain itu, masih banyak juga siswa yang belum 
mampu menentukan alternatif cara lain dalam menyelesaikan masalah. 
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ABSTRACT 
 
Fahrunnisak, Herlina. 2014. Analysis of the Seventh Grade Students’ Critical 
Thinking Ability in Solving Mathematics Problems About Line and Angle in 
MTsN Tunggangri. Thesis, Department of Tadris Mathematics, Faculty of 
Tarbiyah and Teaching Science, Tier One Program IAIN Tulungagung 
that is guided by Ummu Sholihah, M.Si. 
 
Keywords: The ability, critical thinking, the line and angle. 
 
Critical thinking is a process that is focused and clear used in mental 
activities such as problem solving, decision making, persuading, analyzing 
assumptions, and doing scientific research. Basically every student has the ability 
to think critically, but this ability is sometimes not well developed, which resulted 
in differences in the ability of each student.  Moreover, in this era of globalization 
has become a critical thinking demands of the times, this raises the curiosity of 
researcher associated students’ critical thinking ability in MTsN Tunggangri. 
The focus of this research is (1) How is the ability to provide a simple 
explanation to the students of class VII to solve problems of material lines and 
angles in MTsN Tunggangri? (2) How is the ability to provide further explanation 
of the seventh grade students in solving mathematical problems of material lines 
and angles in MTsN Tunggangri? (3) How does the ability to manage the strategy 
and tactics of the seventh grade students in solving mathematical problems of 
material lines and angles in MTsN Tunggangri? (4) How does the ability to 
summarize and evaluate the students of class VII to solve problems of material 
lines and angles in MTsN Tunggangri? 
The research method used was qualitative research with type descriptive 
research. The subjects were students of class VII-B MTsN Tunggangri many as 41 
students. The procedure consists of data collection method of observation, test 
method, interview method, and method of documentation. Criteria level critical 
thinking ability that critical thinking ability are very low, low, medium, high, and 
very high.  
The results showed that of the five aspects studied, that is: (1) The ability 
to provide a simple explanation, on this aspect of the majority of students are able 
to analyze the questions and focus questions.  (2) The ability to provide further 
explanation, on this aspect are still many students who have not been able to 
analyze the assumptions. (3) Skill set the strategy and tactics, in this aspect of the 
students have been able to determine the solution of the problem and write the 
answer in the matter even though there are still some students who do not 
understand the correct writing techniques. In addition, there are less rigorous in 
counting. (4) concluded Skills and evaluate, on this aspect are still many students 
who do not write the conclusion of their answers. In addition, there are still many 
students who have not been able to determine another alternative way to resolve 
the problem. 
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  صالملخ ّ
 
 حل فيالطلاب  الصف السابع التفكير الناقد قدرة . تحليل2014. ىيرلينا فهرالّنسأ،
الاءسلامية  الددرسة الدتوسطة في الدواد خّط والزّاوية الرياضيات تالدشكلا
تدريس و  قسم التربية الرياضيات تدريس شعبة، أطروحةالحكومية تونجا نجرى. 
 الذي جامعة تولونج اجونج الاءسلامية الحكومية الوحيد الدستوى برنامجالعلوم، 
 .الداجستير سينز ،أم صلحة  من قبل يسترشد
 .اويةز ّال و التفكير النقدي، خط ّ، القدرة: لرئيسيةالكلمات ا
 العقلية الأنشطة الدستخدمة في مركزة وواضحة العملية التي يتم ىو التفكير الناقد
إجراء البحوث و ، تحليل، والافتراضات إقناع، واتخاذ القرارات مثل حل الدشكلات
في بعض ولكن  ،التفكير بشكل نقدي لديو القدرة على كل طالب أساسا .العلمية
 .كل طالب في قدرة اختلافات، مما أدى إلى بشكل جيد ىذه القدرة لم تطور الأحيان
من مرة،  التفكير الناقد مطالب العولدة من ىذا العصر في أصبحت علاوة على ذلك،
الاءسلامية  الدتوسطة طلابل التفكير الناقد مهارات الدرتبطة الباحثين فضولىذا يثير و 
 .ا نجرىالحكومية تونج
 لطلاب بسيط تقديم تفسير ىي القدرة علىكيف    )0( ىذه الدراسة وقد تركزت
الددرسة الدتوسطةالاءسلامية  مادية فيزوايا و  خطوط مشاكل في حل السابع الصف
طلاب الصف مزيد من الشرح ل تقديم ىو القدرة علىكيف    )4(؟ الحكومية تونجا نجرى
الددرسة الدتوسطةالاءسلامية  مادية فيزوايا خطوط و من  حل الدشاكل الرياضية السابع في
 طلبة الصف والتكتيكات الاستراتيجية القدرة على إدارةكيف   )3(؟ الحكومية تونجا نجرى
الددرسة الدتوسطةالاءسلامية  مادية فيزوايا من خطوط و  حل الدشاكل الرياضية السابع في
 السابع الصف من الطلابتقييم تلخيص و  القدرة علىكيف   )2(؟ الحكومية تونجا نجرى
 xix
 
الددرسة الدتوسطةالاءسلامية الحكومية تونجا  مادية فيزوايا من خطوط و  حل الدشاكل إلى
 ؟نجرى
 كانت  .وصفي في مجال البحث البحوث النوعية الدستخدمة طريقة البحث
د العدا  الاءسلامية الحكومية تونجا نجرى الدتوسطة ب-السابع الصف طلاب الدوضوعات
 ،، وطرق الاختبارمن طرق الرصد جمع البيانات الإجراء وتألفت .02 الطلاب من
مهارات التفكير  التفكير الناقد مهارات مستوى التوثيق. معايير وطرق الدقابلة، وطرق
 وعالية جدا. عالية،، متوسطة منخفضة، منخفضة جدا، ىي التي الناقد
القدرة  )0( استها، وىي:أظهرت النتائج أن من الجوانب الخمسة التي تدت در 
تحليل  قادرون على غالبية الطلاب ىذا الجانب من على، بسيط تقديم تفسيرعلى 
على ىذا ، مزيد من التوضيح توفيرالقدرة على   )4( .على الأسئلة والتركيز الدسائل
  )3( .الافتراضات تحليل لم يتمكنوا من الذين العديد من الطلاب لا تزال الجانب
قادرين  الطلاب ىذا الجانب من في وكانالتكتيكات، الاستراتيجية و  الدهاراتمجموعة من 
 أنو لا تزال ىناك على الرغم من الدسألة الإجابة فيإرسال للمشكلة و  تحديد الحل على
ىناك  بالإضافة إلى ذلك، .الصحيحة تقنيات الكتابة لا يفهمون بعض الطلاب الذين
العديد من  لا تزال على ىذا الجانب، وتقييم هاراتالد اختتم  )2( .العد صرامة في أقل
العديد من ، لا يزال ىناك وبالإضافة إلى ذلك .إجاباتهم ختام الذين لا يكتبون الطلاب
 .لحل الدشكلة أخرى طريقة بديلة تحديد لم يتمكنوا من الذين الطلاب
 
